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๱෻ߘ৪ۼ૽ࢥ਎ୈ̤̫ͥͅłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥ
ࡀ၌ͅ۾̳ͥ࠿൦
حȁ൥ȁࠃȁঊ
ɂȫɔȾ
ȁ߃ාȂະළহၷ̱͈͂̀୆૓༞੩֓ၷ͈ܿ੅̦ݢ௸ͅอജ̱̞̀ͥȃ̷͈হၷ͈֚̾́
̜ͥ๱෻ߘ৪ۼ૽ࢥ਎ୈȪłųŵŪŧŪŤŪŢŭġġŊůŴŦŮŪůŢŵŪŰůġġŸŪŵũġġŅŰůŰųġġŴŦŮŦůȂոئȶłŊŅȷ
̞̠͂ȫ͉Ȃķıාոષஜ̥࣐̞ͣͩͦ̀ͥহၷ̜́ͥȃ̭͈হၷ͉Ȃຳͅະළ̦̜ͥા
ࣣΡ΢Ȝ͈ୈঊ೹ރ࣐́ͩͦͥ૽ࢥ਎ୈ̜́ͥȃ̭͈łŊŅ͉Ȃ൚੝̥ͣୈঊ೹ރ৪ͬࡔ௱Ȃ
ඁྴ̧࣐̹́̽̀ȃ̽̀͢ȂłŊŅ̽̀͢ͅ੄୆̱̹ঊȪոئȂȶłŊŅ঱ȷ̞̠͂ȫ͉Ȃ֒
ഥષ͈຿૶ͬ౶̯̞ͣͦ̈́́ࣽ඾́͘ࠐً̧̱̹̀ȃłŊŅ͉Ȃ൚੝̥ͣঊ͈ȶ੄ুͬ౶ͥ
ࡀ၌ȷͅ۾̱֚̀໐́࿚ఴ̳͂ͥࡉٜ̜̹̦̽͜Ȃୈঊ೹ރ৪͉ඁྴ͈͘͘৘ঔ̯̞ͦ̀
͈̦࡛ͥે̜́ͥȃड߃̈́̽̀ͅȂłŊŅ঱൚ম৪̦ة̧̥͈̥̫ͣ̽́ু໦͈੄୆༹༷ͬ
౶̭ͥ͂͂̈́ͤȂুࡨ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ෇̳͛ͥ͂ͥڰ൲̦୆̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ୆૓༞੩֓ၷ͈ܿ੅̦ಠ̱̩อജ̱̞࡛̀ͥે́Ȃະළછ͈হၷ̦ૺ͙ঊ̦̓͜୆ͦ͘
̹̱͂̀͜Ȃঊ͉ͅة͈ͣୣහ̴̦̞͈̥̥̈́ͩͣ͜ͅȂঊͅະ၌ף̦ݞ̭͉͐͂ޭႁ๰
̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃłŊŅ঱̦੄ুͬ౶̧̭̦̞̭͉ͥ͂́̈́͂Ȃঊ͈̓͜૽୆̥̥ͩͅ
ͥ࿚ఴ̜́ͥȃ̷̭́Ȃུࣂ͉Ȃࣽ඾ȂłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͅ۾̳ͥ࿚ఴതͬྶ̥ͣ
̱̹ͅષ́Ȃ̭͈ࡀ၌̞͈̾̀ࣽͅࢃ͈༷࢜଻ͬ࠿൦̳ͥȃ
ቼᴮቛǽץᭉɁ੔٣
ȁड߃̈́̽̀ͅȂু໦͈੄୆͈ࠐ֌ͬة̧̥͈̥̫ͣ̽́౶̹̽łŊŅ঱൚ম৪̦Ȃ੄ুͬ
౶ͥࡀ၌͈༗વͬஶ̢ͥڰ൲̭̱̞ͬܳ̀ͥȃ୆૓༞੩֓ၷ́୆̧̹ͦ̀͘ঊ͈̓͜୊
ͬȂ͙ͭ̈́ͅഥ̢̹̞̞̠͂এ̞́ȂłŊŅ঱൚ম৪̦ȶ๱෻ߘ৪ۼ૽ࢥ਎ୈ́୆̹ͦ͘૽
͈ু੩ΈσȜίȷͬၛ̻ષ̬Ȃڰ൲ͬই̞͛̀ͥȃ͈ٛιϋΨȜ͈֚૽͉ȶ຿̦֑̠̞͂
̠૯৘ͤ͢Ȃ̷ͦͬ༦̧̯̹̭֯ͦ̀͂ͅͅၔ୨̹ͣͦএ̞̦༡̹̽ȃ̷͈শ̥ͣȂུ൚
͈ߎ̱͙̦ই̹̽͘ȃ༦̷̦̠̞̞̹ͬ̾̀͂এ̠͂ߎ̱̥̹̽ȃ̭͈ͦ́͘ু໦ྀ͈඾
̦Ȃ̳͓̀ैͤ໤ͅࡉ̢̧̹̀ȃୈঊ͈೹ރ৪͉Ȃ౗͈̥̈́ȃ౶̹̩̹̩ͤ̀ͣ̈́̈́̽͘
̹ȃ֚඾ಎȂ၂̻಍̴̥Ȃॽম͜زম͜਀̥̩̹̾̈́̈́̽ͅȃྨ̩ͦ̈́̈́ͤȂ൮೑͞ࡈ͈
̱͍ͦͅේ̯̹ͦ͘ȃະྨછ́૤ၷඤشͅ೒̠̠̈́ͤ͢ͅȂఘ͈ະ಺̦ΏοΛ·̥ͣြ̀
̞̥̹ͥ͂ͩ̽ȃȷĩĲĪ͂ഫႺ̱̞̀ͥȃłŊŅ঱͉Ȃ૶ͅম৘̯̹̭ͬ֯ͦ͂ͅၔ୨̹ͣͦএ
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̞͞ະ૞ۜͬ঵̾̈́̓Ȃ૶͈͂۾߸ͅڳ൥̱Ȃ֒ഥഎ̈́σȜΜ̦̥̞̭ͩͣ̈́͂ͅߎ̱ͭ
̧̺̱̹ͤ̀ȃłŊŅ঱͉Ȃ̭̠̱̹࿚ఴͅೄ࿂̱̞̀ͥȃĩĳȫġ
ȁ඾ུ͉́ȂłŊŅ঱̪̭̠̱̹ͬ͛ͥ࿚ఴ̦ঐഊ̯ͦ̾̾͜Ȃ࡛ે͉́༶౾̯̞ͦ̀ͥે
ޙ̜ͥͅȃඅٜͅࠨ̦ݢ̦̞ͦ̀ͥ࿚ఴ͉Ȃ୆૓༞੩֓ၷ͈ܿ੅͈ݢ௸̈́ജٳͅచ̱̀Ȃ
ঊͅ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ༗વ༹̳͈ͥ̈́̓ଷഽ̦஠̩ା๵̯̞̞ͦ̀̈́ത̜́ͥȃ୆૓༞੩
֓ၷͅ۾̱̀Ȃ৽࢚ͅ୆Ⴛ൱જ͂඾ུڠ੅݈̦݈ٛა̱̞ͬ̀ͥȃ̷͈݈აͅ੄ুͬ౶ͥ
ࡀ၌͜܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ
ȁ࢚୆Ⴛ൱જૣ݈͉ٛȂĳııĴාͅૣ݈̱̹ȶୈঊȆ၅ঊȆ᥷͈೹ރ൝ͥ͢ͅ୆૓༞੩֓
ၷଷഽ͈ା๵ͅ۾̳ͥ༭࣬੥ȷ̤̞̀ͅȂঊ͈໛ছͬ࿹୶̳ͥܖུഎ̈́ࣉ̢༷ͬা̱̞̀
ͥȃ̷͈ષ́Ȃঊ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ෇͛ͥࡉٜͬȂষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃ
ȁȶঊ͈໛ছ͈۷ത̥ͣȂୈঊȂ၅ঊȂ᥷͈೹ރͤ͢ͅ୆̹ͦ͘ঊ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌
͉ȂୈঊȆ၅ঊȆ᥷͈೹ރͤ͢ͅ୆̹ͦ͘ঊ͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͈ږၛ͈̹̈́̓͛ਹ
ါ̈́ࡀ၌̜́ͥȃȷĩĴĪġ
ȁ࢚୆Ⴛ൱જૣ݈͉ٛ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦Ȃ೹ރ৪͈փএ̽̀͢ͅऒֲ̯ͦȂ೹ރ৪ͬඅ೰
̧̳̭̦ͥ͂́ͥঊ͂Ȃ̧̞́̈́ঊ̦୆̭͉ͦͥ͂͘ഐ൚͉̞̱̞́̈́͂̀ͥȃ̭ͦ͘
́Ȃ೹ރ৪͉ඁྴ̧̯̹͂ͦ̀ȃ̷͈ၑဇ̱͉͂̀Ȃୈঊ͈೹ރͬ਋̫ͥ௰̦೹ރ৪͈஖
༆࣐̠ͬخෝ଻̦̜̭ͥ͂ȃ̹͘Ȃၰ৪͈ز௼۾߸ͅ՛גޣͬဓ̢̦ͥ̈́̓ݷ̬̞ͣͦ̀
ͥȃĩĵĪġߓఘഎ͉ͅȂłŊŅ঱̦ࢃͅ೹ރ৪ͅঊ̜́ͥ͂ྴ͈̹̽ાࣣȂ೹ރ৪͈ز௼ͅई၄
ͬઉ̩ȃ̹͘ȂłŊŅͬ৘ঔ̱̹ز௼͉́຿ঊ۾߸͈༲ٟ̦̈́̓ݷ̬̜̠ͣͦͥ́ͧȃ
ȁ༷֚́Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ෇͛ͥ͂Ȃ೹ރ৪͈ίρͼΨΏȜ̦৿̞̭ͣͦ̈́͂̈́ͥͅȃ
̱̥̱Ȃ࢚୆Ⴛ൱જ͉Ȃ೹ރ৪͈අ೰̧́ͥࡢ૽ૂ༭́͘౶̭̦ͥ͂łŊŅ঱͉͂̽̀͢ͅ
ͤഐ൚̜̱̞́ͥ͂̀ͥȃ̷̭́Ȃࡢ૽ૂ༭ͬٳা̳̭ͥ͂ͅచ̱̀ၭٜ̱̹೹ރ৪͂ຳ
ິ͈ۼ́łŊŅͬ৘ঔ̳̱̞ͥ͂̀ͥȃĩĶĪġ
ȁ̹͘Ȃ೹ރ̯̹ͦୈঊȆ၅ঊȆ᥷ͥ͢ͅ୆૓༞੩֓ၷͤ͢ͅ୆̹̥̱̞ͦͦ̈́͂͘͜ࣉ
̢̞̀ͥ৪͉Ȃ૶͈࣬౶̦̫̈́ͦ͊੄୆༹༷ͬ౶̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ̱̥̱Ȃ࢚୆Ⴛ൱જ
ૣ݈͉ٛȂ૶͈࣬౶͉݅ྩັ̫͈͉̞̱̞ͣͦͥ́̈́͂̀ͥ͜ȃ
ȁষͅȂ඾ུڠ੅݈ٛ́͜ĳııĹාͅȂ୆૓༞੩֓ၷ͈ह༷ͤȂ୆૓༞੩֓ၷ̪ͬ͛ͥ੨
࿚ఴͅ۾̱̀ȶయၑ٥థͬಎ૤̳͂ͥ୆૓༞੩֓ၷ͈هఴȝ২ٛഎࣣփ̫࢜̀ͅȝȷ͂ఴ
̳ͥ༭࣬੥ͬ࢖ນ̱̞̀ͥȃ༭࣬੥͉́Ȃ୆૓༞੩֓ၷ̞݈̾̀ͅა̳ͥष͉ͅȂȶ୆͘
ͦͥঊ͈໛ছͬड࿹୶̧̳͓̜́ͥȷ̱͂Ȃ̭ͦ͂۾Ⴒັ̫̀Ȃঊ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͅ૘
̞ͦ̀ͥȃ༭࣬੥͉Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉ͅȂঊͅ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ༗વ̧̳͓̥̠̥̓Ȃ
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ঊ̷̦ͦͬခ̧̳̱̹ͥ͂͂ͅȂ૶̥ͣঊ͈͒࣬౶̧̦͈̠̯͓̥͈̓̈́ͦͥ̈́̓͢ͅ࿚
ఴ̦ంह̱̞̱̞̀ͥ͂̀ͥȃĩķĪġ
ȁ༭࣬੥͉Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͅ۾̱͉̀Ȃঊ͈໛ছͬਹণ̳ͥ۷ത̥ͣडఱࡠͅఄਹ̳͓
̧̜̦́ͥȂ̷̴͉ͦ͘ͅಿා̧࣐̹ͩͦ̀łŊŅ͈ાࣣ̞̈́̓̾̀ͅ਱໦࠿൦̱̹ષ́Ȃ
యၑ٥థ͈ાࣣͬ฻౯̧̳͓̜́ͤȂࣽࢃ͈ਹါ̈́࠿൦هఴ̜̱̞́ͥ͂̀ͥȃĩĸĪġ
ȁłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃ୆૓༞੩֓ၷ̽̀͢ͅ୆̹ͦ͘ঊ͈ࡀ၌̱͂̀৽ಫ̯ͦ̀
̞̦ͥȂ༷֚́ඁྴ଻ͬ৿̹̞̳ͤ͂ͥ೹ރ৪͞૶͈ࡀ၌͈৽ಫ̜ͤ͜Ȃၰ৪̦̥͐̾ͤ
ࣣ̠ા࿂̦ே೰̯̱̞ͦͥ͂̀ͥȃĩĹĪ
ȁոષ͈̭̥͂ͣষ͈̠̈́͢࿚ఴͬঐഊ̧̠́͢ȃ࢚୆Ⴛ൱જ͈༭࣬੥͉Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ
၌ͬ෇̱̞̦͛ͥ͂̀ͥةͬआݶͅ෇̱̞͈̥͛ͥ͂̀ͥ੆͓̞̞̀̈́ȃ೹ރ৪ͅ۾̳ͥ
ૂ༭͈ඤယ͞ٳাͬ୏ݥ̧́ͥාႢ͈̈́̓ܰଷͅ۾̱̀੆͓̹͈̜́ͥ͜ȃ඾ུڠ੅݈ٛ
͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃၑැ̱͂̀ঊ͈໛ছͬड࿹୶̳̱̞̦ͥ͂̀ͥͅȂ݈ა͉ࣽࢃ͈ه
ఴ̱̞͂̀ͥȃ̾ͤ͘Ȃ࢚୆Ⴛ൱જ͜඾ུڠ੅݈ٛ͜੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉෇̧͓̺̱͛ͥ͂
̞̦̀ͥȂ̷͉ͦ࡞ဩ̧̜ͤ́Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦łŊŅ঱͂̽̀ͅ৘࣐خෝ͈̈́͂̈́ͥ͜
̹͉͛ͅȂ̭̦ͦȂ࠻༹ષ͈ࡀ၌̱͂̀༗વ̯̭̦ͦͥ͂ຈါ̜́ͥȃ࢚୆Ⴛ൱જ͜඾ུ
ڠ੅݈̭͈ٛ͜ത͉ͅ൩͙ࣺ̞̞͛̀̈́ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦ض̹̱̀ࡀ၌̜̥̠̥́ͥ̓
͈आݶ̦ྶږ̯̹ͦͅષ́Ȃ͉̲͛̀łŊŅ঱͉Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬࡀ၌̱͂̀৽ಫ̳̭ͥ
̧̦͂́Ȃ࣭̦̭͈ࡀ၌ͬ༗વ̧̳͓͈ͥ͂̈́ͥ͜ȃ
ȁłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃ͈̠̓̈́͢ඤယ͈ࡀ၌ͬ࡞̠͈̥Ȃ࢚୆Ⴛ൱જ͉ྶږͅ೰
݅ັ̫̞̞̀̈́ȃ̷̭́Ȃུࣂ͉łŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬոئ͈̠͢ͅ೰݅ັ̫ͥȃ
łŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃুࡨ͈୆໤ڠષ͈຿ͬ౶ͥୃږ̈́౶েͬڕං̳ͥࡀ၌̜́
ͥȃ̾ͤ͘Ȃুࡨ͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͈อࡉ͂ুࡨၑٜ͈̹̜͛́ͥȃ̷͉ͦȂুࡨ͈૽
ڒࠁ଼͂̽̀ͅਹါ̈́ࢹ଼ါள଼̳͈̜ͬ́ͥ͜ȃ̷̭́ȂłŊŅ঱̦ুࡨ͈੄ুͬ౶ͥͅ
༹͉͈̠༷̦̜͈̥̓̈́ͥ͢ȃਫ਼दঊ͉ȂłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃӱ੄୆༹༷ͬ౶
ͥȂӲ੄ুͬ౶ͥȂ͈ඵ͈̾ඤယ́ࢹ଼̯̞ͦ̀ͥ͂੆͓̞̀ͥȃĩĺĪ
ȁ̷̭́Ȃ࿚ఴ͈̦͂̈́ͥłŊŅ঱͉੄୆༹༷ͬ౶̫ͣ̈́ͦ͊੄ুͬ౶̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃ
̾ͤ͘ȂłŊŅ঱̦੄୆༹༷ͬ౶͉ͥͅ૶͈࣬౶̦ຈါ̈́ͥͅȃ̱̥̱Ȃ૶͉࣬౶͈փএ̦
̞̈́ȃ̭̭̤̞̀ͅȂ૶͈ࡀ၌͂ঊ͈ࡀ၌̦చၛ̳ͥȃ̾ͤ͘ȂłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌
͉Ȃ૶͂ঊ͈࿚ఴ͂̈́ͥȃ̭͈ྭ੖͈̠ٜͬ̓͢ͅક̳̥̞͉ͥ̾̀ͅȂ༭࣬੥͉́ྶͣ
̥̞́̈́ȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȂłŊŅ঱͈༴̢̞̀ͥ࿚ఴ࡛͞ેٜͬࠨ̳͉ͥͅȂ༹എ̈́აၑାၑ̦ຈ
ါ͂̈́ͥȃ̱̥̱Ȃ࣭ඤ͈́σȜσै͉ͤૺ̞̞ͭ́̈́ȃ༹ଷഽ͈ା๵͉ͅȂ̭͈੄ুͬ
౶ͥࡀ၌͈ٽැ͈ږၛ̦ຈါ͂̈́ͥȃ̭ͦ́͘Ȃ඾ུ̤̞̀ͅ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͅ۾̱͈̀
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฻႕͉̞̈́ȃ̷̭́Ȃ̭͈࿚ఴͬ࠻༹࿚ఴ̱͂̀ܡͅ࠿൦̱̞̀ͥΡͼΜ͈व฻ਫ਼͈฻႕
ͬȂలˎડ́ત̳ٚͥȃΡͼΜ͉́੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͅ۾̱͈̀฻႕͉ͅĲĺĹĺාȂĲĺĺĸා
ͅম႕̦̜ͥȃΡͼΜ͈฻႕͉́੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃܖུ༹ˍૄȆˎૄͬआݶ๊֚ͅഎ૽
ڒࡀ̱͂̀੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ෇̞͛̀ͥȃ
ȁలˏડ͉́Ȃ඾ུ̤̞̀͜ͅȂ੄ুͬ౶ͥࡀ၌๊͉֚എ૽ڒࡀ̱͂̀ઇ෇̯ͦͥخෝ଻
̞̾̀ͅ࠿൦̳ͥȃ̤̈́ȂΡͼΜ͈฻႕͉́ঊ͈ࡀ၌Ȫ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ȫ͉Ȃ૶͈ࡀ၌
Ȫ૽ڒࡀȫ͂చၛ̳̦ͥȂ૶͈ࡀ၌̦࿹պ̯̹͂ͦȃ඾ུ͉Ȃঊ͈໛ছͬड࿹୶̳ͥͅࣉ
̢̥ͣȂచၛ̳ͥࡀ၌͂಺ା̳̭ͥ͂́Ȃঊ͈ࡀ၌Ȫ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ȫ̦࿹୶̳̥̠ͥ̓
̥ͬ࠿൦̱̹̞ȃ
ቼᴯቛǽʓɮʎȾȝȤɞȈҋᒲɥᅺɞ൏ҟȉɁͱᏚȸȤ
ᴮǽʓɮʎȾȝȤɞȈҋᒲɥᅺɞ൏ҟȉɁਜศ˨Ɂ൏ҟȾᩜȪȹɁҜ΍
ȁ̭̭́ત̳ٚͥ฻႕͉Ȃȶুࡨ͈ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌ȷ͂ȶँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌ȷ̞̾ͅ
̀௔̹͈̜ͩͦ́ͥ͜ȃ̷̸͈ͦͦࡀ၌͉ΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼̽̀͢ͅܖུ༹ષ͈ࡀ၌
̱͂̀෇̹̦͛ͣͦȂ̭ͦͣඵ͈̾ࡀ၌ུ͉ࣂ̦࠿൦̳ͥ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͂ࢃͅ੆͓ͥ͢
̠ͅ൳֚ণ̱ංͥඤယ̜͈́ͥ́Ȃ̭̭ͅત̳ٚͥȃ
ғĲĺĹĺාˍ࠮ĴĲ඾ΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼లˍ༹೴฻ࠨғġĩĲıĪ
ȁུ࠯͉Ȃুࡨ͈ࠬ׻ͬ౶ͥࡀ၌͂ྦྷ̷༹͈ͥ͢ͅଷࡠ͈ࣣ࠻଻̞̾̀৾ͤͅե̹ͩͦ͜
͈̜́ͥȃΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼͉Ȃুࡨ͈ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌ͬ૽ڒࡀ̱͂̀आݶ̫̹̿ȃ
মմ͈ٽါ͉ոئ̜́ͥȃ
ӱমմ͈ٽါ
ȁřȪࡔ଼͈࣬ා੫଻ȫ̷༹̤͍͈͢ၙષ͈ၰ૶͉Ȃłঙͬř͈૯͈Ȫ୆໤ڠષ͈ȫ຿͂
ږ૞̱̞̹̀ȃ̭͈̹͛Ȃř͉Ȃಌ੄͈๛෇ͬབ͙Ȃ̷༹͈ၙષ͈ၰ૶͜Ȃ̭ͦͬઇ෇̱
̞̹̀ȃ
ȁΡͼΜ͈ز௼༹ͦ͊͢ͅȂ๱ಌ੄ঊ̦Ȃ̜ͥ౳଻͈ಌ੄ঊ̜̭́ͥ͂ͬ෇͈͛ͣͦͥ
͉Ȃ๞̦຿̜̭́ͥ͂ͬઇ෇̳̥ͥȂ̷̠̜̭̦́ͥ͂व฻ਫ਼ͤ͢ͅږ෇̯̹ͦાࣣ͈͙
̜́ͥȪྦྷ༹ĲķııŢૄȫȃłঙ̦຿̜̭́ͥ͂ͬྶ̥̱ͣͅḀ̑̾ږ෇̱̠̳͂ͥ̈́ͣ͢
͊Ȃř͉ྦྷ༹ĲĶĺĴૄȂĲĶĺĲૄ̥ͣ൵̥ͦͥȂř͈༦͈ຳ͈͒ু໦༹͈എ̈́۾߸ັ̫ͬੜ
ၑ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁ̷̭́Ȃř͉Ȃȶু໦̦ু໦͈༦͈ຳ͈ಌ੄ঊ͉̞́̈́ȷ͈͂ږ෇ͬݥ͛ͥஶ̢ͬ೹̱ܳ
̹ȃྦྷ༹ĲĶĺķૄˍࣜͦ͊͢ͅȂঊ̦ಌ੄๛෇̱̠͈͉ͬ̈́ͥȂၰ૶̦ၗँȂ̜̞͉ͥ༆
ݳ̱̞̥̀ͥȂඅ༆͈ၑဇ͈ంह̳ͥાࣣͅࡠ̥̥ͣͦͥͥমૂ̦ంह̱̞̞̹̀̈́͛Ȃ
ғġĲĹĲġғ
ř͉ஶફͬ೹̧̞ܳ́̈́ȃྦྷ༹ĲĶĺķૄˍࣜͦ͊͢ͅȂ౗̦ঊ͈૯͈Ȫ୆໤ڠષ͈ȫ຿́
༹̜̥ͥͬഎٜͅྶ̳ͥഷ͉໾̰̯̞ͦ̀ͥȃ̭̦ͦȂܖུ༹ˍૄˍࣜȂˎૄˍࣜͅ฽̳
͈̥̠̥̦ͥ̓௔̹ͩͦȃ
ȁਗࣞ൝व฻ਫ਼͉Ȃř͈̠͢ͅȂྦྷ༹ĲĶĺķૄͅڂ൚̳̠ͥ̈́͢ૄ࠯̦ంह̵̴Ȃ๛෇ஶ
ફ͈ၑဇͬૣऔ̢̱̞̈́ાࣣȂঊ͉̞̥̈́ͥͅ๛෇ࡀ͜෇̩͛ͣͦ̈́̈́ͤȂুࡨ͈ࠬ׻ͬ
౶ͥঊ͈ࡀ၌̦ཐ̬͈ͣͦͥ́Ȃř͈๛෇ࡀ͂̽̀ͅܖ੔༹͂̈́ͥၙ͈֑࠻଻̦ࣉၪ̯ͦ
̧͓̜̱̹ͥ́ͥ͂ȃ̭͈͈̻Ȃř͉Ȃু໦̦ಌ੄ঊ͉̞͈́̈́͂ږ෇ͬݥ͛̀Ȃ༦͈ຳ
ͅచ̱Ȃུஶͬ೹̱̹ܳȃ
Ӳ฻ࠨ
ȁΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼͉Ȃव฻͈̥̈́́ࠬ׻ͬ౶ͥࡀ၌ͬȂܖུ༹ˍૄˍ͈͍ࣜ͂ࠫັ
̧̤̫ͥͅܖུ༹ˎૄˍ̤̞ࣜ̀ͅ༗વ๊̯֚ͦͥഎ૽ڒࡀ͂ઇ෇̱̹ȃུ฻ࠨ́Ȃ๊֚
എ૽ڒࡀ̱͈͂̀ুࡨ͈ࠬ׻ͬ౶ͥࡀ၌ͬઇ෇̱̹ඤယ͉ষ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ȁȶ૽ڒ̤͍͢૽ۼ͈ఄࡕ͈ুဇ̈́อജ͈ࡀ၌͉Ȃڎࡢ૽ͅȂڎ૽̷̦͈ࡢ଻ͬอജ̵̯̥
̭̾ͦͬ৿̠̠ͤͥ̈́͢জഎ̈́୆ڰࠁ଼͈ুহഎႀ֖ͬ༗વ̳ͥȷȃ̹͘Ȃȶࡢ଻ا͈ါள͂
̱̀ࠬ׻͉૽ڒͅ௺̳ͥȃ̷̱̀ள଻ͬ౶̭͉ͥ͂Ȃڎ૽ͅȂشڠഎ଼̈́ض͈೾ഽ͉͂۾߸
̩̈́Ȃু໦͈ࡢ଻͈ၑٜ͂อജ͈͂̽̀ͅਹါ̈́୪૘തͬ೹ރ̳ͥȃ̱̹̦̽̀Ȃ૽ڒࡀ
͉Ȃু໦͈ࠬ׻ͬ౶ͥࡀ၌ͬ͜܄͚ȷ̱̞͂̀ͥȃ̱̥̱Ȃȶܖུ༹ˍૄˍ͍ࣜ͂ࠫັ̞̹
ˎૄˍ͉ࣜȂু໦͈ࠬ׻̞͈̾̀ͅ౶েͬව਀̳ͥࡀ၌ͬ਎ဓ̳͈͉̩ͥ́̈́͜Ȃං̭ͥ͂
̧͈́ͥૂ༭ͬະ൚̧֨ͅള̯̞̭̈́͂ͅచ̱̀༗ࢌً̨̱̠̞ͥ̈́ͅȷĩĲĲĪġ̱̞͂̀ͥȃ
ȁոષ͈̭̥͂ͣȂΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼͉Ȃুࡨ͈ࠬ׻ͬ౶ͥࡀ၌ͬ࠻༹ષ͈ࡀ၌̱͂
̀෇̞͛̀ͥȃ̷͈आݶ͉Ȃ๊֚എ૽ڒࡀ̱͂̀ܖུ༹ˍૄˍ͍̞̹ࣜ͂ࠫ̾ˎૄˍࣜͅ
ܖ̩͈̜̿́ͥ͜Ȃ̱͂̀ȶ༹࡛࣐͈ેఠ͈֑࠻଻̦ࠫა̱͂̀൵̧੄̯ͦͥȷ̱̹͂ȃ
ӳ͂͛͘
ȁ̭͈฻႕͉Ȃࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌̦ܖུ༹ˎૄͬआݶ๊֚ͅഎ૽ڒࡀ̜̭́ͥ͂ͬઇ෇̱
̹Ȃ࠻༹ષ͈ࡀ၌̜̭́ͥ͂ͬྶږͅা̱̹̭͂ͅփ̦̜݅ͥȃ̾ͤ͘Ȃ฻ࠨ͉́ΡͼΜ
̤̫ͥࠬͅ޼ͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃ๊֚എ૽ڒࡀ̜̭́ͥ͂ͬ೰̫̞݅̿̀ͥඤယ̞̈́̽̀ͥͅȃ
̱̥̱Ȃ̭͈ࡀ၌͉Ȃুࡨ͈ࠬ޼̞͈̾̀ͅૂ༭ͬڕං̳ͥ୏ݥࡀ͉̩́̈́Ȃව਀خෝ̈́
ૂ༭̦ള̯̞̭ͦ̈́͂ͅచ̱̀༗ࢌ̨̳̳̞̱̞ͥ̈́͂̀ͥͅȃ
ȁΡͼΜ๊͈֚എ૽ڒࡀ͈௴̢༷͉Ȃྫྴ͈ুဇࡀ̱͂̀ࢩ̩૽ڒࡀͬ෇͛ͥ଻ڒ͈͈͜
̜̦́ͥȂࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌͉ͅષܱ͈̠̈́͢ଷࡠ̦̜̭ͥ͂ͬࡉ၂̱͉̞͂̀̈́ͣ̈́ȃ
ғĲĺĺĸාˑ࠮˒඾ΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼లˍ༹೴ࠨ೰ғġĩĲĳĪ
ġུ࠯͉ȂłŊŅ঱͉̞̦́̈́Ȃँٸঊ̦ȶँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌ȷ͂Ȃ̷͈༦͈ȶ༦͈૽
ғġĲĹĳġғ
ڒࡀȷͅ۾̱̀௔̹͈̜ͩͦ́ͥ͜ȃমմ͈ٽါ͉ոئ̜́ͥȃ
ӱমմ͈ٽါ
ȁུ࠯͉́Ȃँٸঊ̜́ͥྲ̦Ȃ૽ڒષݞ͍௖௽ષ͈ၑဇ̥ͣ༦૶ͅచ̱̀Ȃ৘͈຿͈ྴ
ஜ͂ਯਫ਼ͬྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅݥ̹͈̜͛́ͥ͜ȃ̱̹̦̽̀ँٸঊ̦༦૶ͅచ̱̀৘͈຿
̦౗̜̥́ͥͬྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅ୏ݥ̳ͥࡀ၌ͬခ̳̥̠̥̞̠ͥ̓͂࿚ఴ̦௔̹ͩͦȃ
ȁ౷༷व฻ਫ਼͉Ȃँٸঊ͈৘͈຿̦౗̜̥́ͥͬྶ̥̳ͣͥͅ୏ݥͬ෇ယ̱̹ȃ̷͈຿́
̜ͥخෝ଻͈̜ͥ౳ోͬྶ̥̳̠ͣͥ͢ͅྵ̲̹ȃࡔ͈࣬୏ݥࡀ͉Ȃܖུ༹˒ૄˑࣜȂˎ
ૄˍࣜȂĲĵૄˍ͍̞̹ࣜ͂ࠫ̾ྦྷ༹ĲķĲĹŢૄȪȶၰ૶͂ঊ͉ࡽ̞ͅ׳੩͂෻ၪ͈݅ྩͬ໅
̠ȷȫͤ͢൵̧੄̯ͦͥȃ
ȁ̭͈฻ࠨͅచ̱̀Ȃ༦૶͉Ȃ৘͈຿̦౗̜̥́ͥͬྶ̥̱̹̩̞̱ͣ̈́͂̀ͅȂίρͼ
ΨΏȜ͈༗ࢌͬၑဇͅȂ࠻༹։݈ͬ૭̱ၛ̹̀ȃँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌͂༦͈૽ڒࡀ̦చ
ၛ̱̹ȃ
ȁུ࠯͉́Ȃܖུ༹ˍૄˍ͍̞̹ࣜ͂ࠫ̾ˎૄˍࣜͥ͢ͅু͈ͣࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌Ȃ˒ૄˑ
ࣜͥ͢ͅ໹൝ͬݥ͛ͥࡀ၌͈ܖུࡀ́༗ࢌ̯̹ͦँٸঊ͈၌ףͅȂ༦͈૽ڒࡀ̦చၛ̱̀
̞ͥȃ̱̥̱Ȃ̷͈၌ף͉Ȃ༦૶͈ඤྟႀ֖͈༗ࢌͬݥ͛ͥ၌ףͤ͢࿹୶̳ͥȃँٸঊͬ
ະ၌ͅե̠̭͉͂Ȃ๊֚എ͉ͅ๰̫̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃոષ͈฻ࠨͅచ̱̀Ȃ༦૶͈௰
͉Ȃ༦૶͈૽ڒࡀ̦૟ٺ̯̹̱ͦ͂̀Ȃ࠻༹։݈ͬ૭̱ၛ̹̀ȃ
Ӳ฻ࠨ
ȁΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼͉Ȃܖུ༹ˍૄˍ͍̞̹ࣜ͂ࠫ̾ˎૄˍࣜ̽̀͢ͅ༗ࢌ̯̹ͦ૭
ၛ૽Ȫ༦૶ȫ͈জഎႀ֖ͬ૟ٺ̱̹̱͂̀Ȃ༦૶͈࠻༹։݈ͬ෇̹͛ȃࡔૣ฻ࠨ͉෫ܤ̯
ͦȂমմ͉౷༷व฻ਫ਼ͅओ̱࿗̯̹ͦȃ
ȁΡͼΜႲཆ࠻༹व฻ਫ਼͉Ȃँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌͈၌ףͬ༦૶͈জഎႀ֖ͅచ̱̀࿹պ
̱̹̫͉̥̹͂ͩ́̈́̽ȃ̷͉ͦȶࡽ̞ͅచၛ̳ͥܖུࡀͬ๤ڛ࣑ၾ̱Ȃඅ೰͈ࠁఠ͈༗
ࢌ݅ྩͬ৘࣐̳̭ͥ͂̽̀͢ͅ୆̲̥̱̞ͥͦ̈́͜ະസࣣ̈́ܦࠫͬࣉၪ̳̭͉ͥ͂Ȃ͚̱
̷͈ͧশșͅࡀࡠͬခ̳࣭ͥزܥ۾͈හྩ̜́ͥ͜ȷ̱̞͂̀ͥȃ༦૶͈૽ڒࡀ̦૟ٺ̯
̹̱ͦ͂̀Ȃ༦૶͈জഎႀ֖ͬ༗ࢌ̳ͥ૽ڒࡀͬਹণ̳ͥఠഽͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ
ӳ͂͛͘
ȁ̭͈฻႕͉Ȃঊ͈૽ڒࡀ͂༦͈૽ڒࡀ͈చၛ̜̹́̽ȃ൳̲૽ڒࡀ൳আ͈చၛ̜̹́̽
̦Ȃ༦͈জഎႀ֖̦૟ٺ̯̹̱ͦ͂̀ঊ͈૽ڒࡀ̦ଷࡠ̯̹ͦȃ̷̷͜͜Ȃুࡨ͈ࠬ޼ͬ
౶ͥࡀ၌͉Ȃুࡨ͈ࠬ޼̞͈̾̀ͅ౶ে͈ව਀ͬ୏ݥ̳ͥࡀ၌ͬဓ̢͈͉ͥ́ࠨ̱̩̀̈́Ȃ
ૂ༭͈ڕං̦ະ൚ͅཐ̬̭ͣͦͥ͂ͅచ̱̀༗ࢌ̯̺̫̜̱̞ͦͥ́ͥ͂̀ͥȃ૟ٺ̯ͦ
̞̀ͥࡀ၌ͅచ̱͉̀Ȃুࡨ͈ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌͉ଷࡠͬ਋̫̰ͥͬං̞̈́ȃ
ғġĲĹĴġғ
ᴯǽʓɮʎȾȝȤɞȈᚌኅɥᅺɞ൏ҟȉɁͱᏚȸȤ
ȁષܱ͈ඵ͈̾฻႕̥ͣȂΡͼΜ̤̫ͥࠬͅ޼ͬ౶ͥࡀ၌͈պ౾̫͉̿ոئ͈̠͢ͅ࡞̢
ͥȃࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃஜ੆̱̹̠͢ͅܖུ༹ˍૄˍ͍̞̹ࣜ͂ࠫ̾ˎૄˍࣜͅܖ̩֚̿
๊എ૽ڒࡀ́Ȃ࠻༹ષ͈ࡀ၌̱͂̀෇̞͛ͣͦ̀ͥȃ̱̥͜Ȃ฻ࠨ໲͉́ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌
̦Ȃ̶๊֚̈́എ૽ڒࡀ̜̥͈́ͥඤယ́͘࡞ݞ̱̞̀ͥȃ̽̀͢Ȃ̭͈฻႕͉ਹါ́අͅ
୆૓༞੩֓ၷ̤̫ͥͅȂ੄ুͬ౶ͥࡀ၌݈ͬა̳ͥष͉ͅਹါ͂̈́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃঊ͂༦͈૽ڒࡀ൳আ̦చၛ̱̹ાࣣȂ฻ࠨ͉́Ȃঊ͈ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌͉༦૶͈
ࡀ၌ͅ࿹պͅၛ̞̫͉̞̽̀ͥͩ́̈́ȃࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃଷࡠͬ਋̫̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȃ
ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌͉࠻༹ષ͈ࡀ၌̱͂̀෇̞̦͛ͣͦ̀ͥȂྫଷࡠͅ෇̞̫͛ͣͦ̀ͥͩ́
͉̞̈́ȃ̾ͤ͘Ȃ̷͈̠̈́͢౶ে͈ව਀ͬݥ͛ͥࡀ၌̦ྫૄ࠯ͅဓ̢͈͉ͣͦͥ́ࠨ̱̀
̩̈́Ȃૂ༭͈ڕං̦࣭زܥ۾̽̀͢ͅະ൚ͅཐ̬̭ͣͦͥ͂ͅచ̱̀༗ࢌ̯̺̫̜ͦͥ́
̱̞ͥ͂̀ͥȃ
ȁ̤̈́Ȃুࡨ͈ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌̤͍͢ँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌͂łŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌
͉Ȃވͅ୆໤ڠષ͈຿ͬ౶̞̠ͥ͂ඤယͬခ̳̞̠ͥ͂ത́൳֚ণ̱ංͥȃłŊŅ঱͈ાࣣ
͉Ȃ୆໤ڠષ͈຿༹͂ၙષ͈຿̦։̭̥̈́ͥ͂ͣ୆̲͈̜ͥ́ͥ͜ȃࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌̤͢
͍ँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌͈ાࣣ͉Ȃ̻̓ͣ͜ಌ੄ঊ̞̭̥́̈́͂ͣ୆̲͈̜ͥ́ͥ͜ȃ௲
̻ȂłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌Ȃࠬ޼ͬ౶ͥࡀ၌Ȃँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃ୆໤ڠષ͈຿
ͬ౶̞̠ͥ͂ത́൳֚ণ̧͈̜́ͥ́ͥ͜ȃ
ቼᴰቛǽஓటศȾȝȤɞȈҋᒲɥᅺɞ൏ҟȉȾȷȗȹ
ᴮǽਜศ±³సȻȈҋᒲɥᅺɞ൏ҟȉɁ੪ᝓɁժᑤॴ
˝ȁȶ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ȷ͂࠻༹ષ͈ࡀ၌
ȁ̭̭͉́Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦̠̜̓ͦ͊Ȃ૽ࡀ̱͂̀ઇ෇̯ͦͥخෝ଻̦̜͈̥ͥͬ੆
͓ͥȃ̷͈̹͉͛ͅȂ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦࠻༹ષ͈ࡀ၌̫̞̺̠́̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȃ̱̥̱Ȃ
੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃ࠻༹ͅႥݷ̯̞̞̭̥ͦ̀̈́͂ͣȂ࠻༹ĲĴૄͬआݶ̳ͥͅȶ૧̱̞
૽ࡀȷ̱͂̀௴̢̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̷̭́Ȃ࠻༹ĲĴૄͬआݶ̱͂̀Ȃ૧̱̞૽ࡀ̦෇
͛ͣͦͥાࣣ̞̾̀ͅȂ̷͈ၑဇ͜܄͛̀ږ෇̱̤̭̠̀ȃ
ȁਔ౶͈೒ͤȂ࠻༹ĲĴૄ̦೰͛ͥࡢ૽ఄਹ͈ࡔၑͅܖ̩̿ࢨ໛೏ݥࡀ͉Ȃ࠻༹ͅႥݷ̯
̞̞ͦ̀̈́૧̱̞૽ࡀ͈आݶ๊֚͂̈́ͥഎ̥̾༫گഎ̈́ࡀ၌̜́ͤȂ̭͈ࢨ໛೏ݥࡀͅ
̽̀͢ܖய̫̿ͣͦͥࡢș͈ࡀ၌͉Ȃव฻ષ͈ݣफͬ਋̧̫̭̦ͥ͂́ͥߓఘഎࡀ၌̜́
ͥȃ̹͘Ȃ࠻༹ĲĴૄ͉Ȃȶ୆ྵȂুဇݞ͍ࢨ໛೏ݥͅచ̳ͥࡀ၌ȷ̞̠͂༫گഎ̈́૽ࡀȪܖ
ུࡀȫͬ༗વ̳ͥૄࣜͬ౾̞̞̀ͥȃ̭͉ͦȂȶ࠻༹ͅႥݷ̯̞̞ͦ̀̈́ൽඃഎࡀ၌̞̈́
̱ၑැഎࡀ၌͂͜࡞̧̠͓ಒયഎ̈́၌ף̦֚೰͈౲ٴͅో̧̱̹͂Ȃ̷ͦͬ࠻༹ષ༗ࢌ̯
ғġĲĹĵġғ
༹ͦͥഎࡀ၌͙̳͂̈́आݶ͂̈́ͥܰํȂ̷ͦুఘ͈֚̾ࡀ၌Ȫ༫گഎܖུࡀȫͬ༗વ̱̹
ߓఘഎ̈́व฻ܰํ̜́ͥȃȷĩĲĴĪġ
ȁ̭͈̠͢ͅȂ࠻༹ĲĴૄ͉ȂίρͼΨΏȜ͈̠̈́͢૧̱̞૽ࡀ̦஻଼̯ͦͥાࣣȂ̷ͦ
༹ͬഎࡀ၌̱͂̀ୃ൚ا̳ͥ࠻༹ષ͈आݶͬা̳͈ٜ̯͂ͦͥ͜ȃĩĲĵĪġ̷̱̀Ȃ̭̠̱̹̭
̦͂෇͛ͣͦͥૄ࠯̱͉͂̀Ȃষ͈̭̦͂ຈါ̯͂ͦͥȃ
ȁȶ࠻༹ષ͈ࡀ၌͂࡞̢̥̠̥͉ͥ̓Ȃඅ೰͈࣐և̦ࡢ૽͈૽ڒഎ୆ం͈ະخ̜ࠧ́
̭͈͕̥ͥ͂Ȃ̷͈࣐ևͬ২̦ٛഥൡഎͅࡢ૽͈ুၙഎࠨ೰ͅտ͇̹͈ͣͦ͂͜ࣉ̢
̞̥̀ͥȂ̷͈࣐և͉ఉତ͈࣭ྦྷ̦࣐̤̠͂এ̢̧࣐̠̭̦̥͊͂́ͥȂ࣐̽̀͜ఈ
૽͈ܖུࡀͬ૟ٺ̷̳̤̦̞̥ͥͦ̈́̈́̓ਅș͈ါளͬࣉၪ̱̀૥ਹͅࠨ೰̱̫̈́ͦ
̞͊̈́ͣ̈́ȃȷĩĲĶĪ
ȁ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦૧̱̞૽ࡀ̱͂̀෇̹͉͛ͣͦͥ͛ͅȂ̭͈ͦͣૄ࠯ͬྖ̹̯̫̈́ͦ
̞̺̠͊̈́ͣ̈́ͧȃ̷͈ૄ࠯͉Ȃӱࡢ૽͈૽ڒഎ୆ం͈ະخࠨ̜̭́ͥ͂ȃӲ̷͈࣐ևͬ
২̦ٛࡢ૽͈ুၙഎࠨ೰ͅտ͇̹͈̥̠̥ͣͦ̓͜ȃӳ̷͈࣐և࣐ͬ̽̀͜ఈ૽͈ܖུࡀ
ͬ૟ٺ̷̳̤̦̞̥̠̥̜ͥͦ̈́̓̈́̓́ͥȃ̷̭́Ȃਜ਼ͬ೏̽̀࠿൦̳ͥȃ
ȁ୶̴ӱ̞̾̀ͅȂ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃুࡨ͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͈ږၛ̥ͣ૽ڒ͈ࠁ଼ͅ
̤̞̀ຈါະخࠨ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃӲ̞̾̀ͅȂুࡨ͈੄ুͬ౶̹̞̳̭͉ͤ͂ͥ͂Ȃ૽
ۼ̦୆̦̱ͦ̈́ͣ̀͘ͅ঵̞̽̀ͥޭ͛̀ুட࡛̈́ય̜́ͥȃ႕̢͊Ȃඅ༆ူঊଷഽ̱ͅ
̀͜Ȃူঊ̦୆͙͈૶ͬ౶̹̞ͤ͂এ̢͊౶̧̭̦̠̳ͥ͂́ͥͥ͢ͅൽ͉̜ͥȃӳ̾ͅ
̞͉̀Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉ࢃ੆̳ͥ೒ͤఈ৪͈ίρͼΨΏȜࡀ͂઩ඏ̳̭̦ͥ͂ࣉ̢ͣͦ
ͥȃ̱̥̱Ȃ̷͈ાࣣఈ͈૽ࡀ͂൳အͅȂ઩ඏ̳ͥ૽ࡀ͈͂಺ା̦خෝ̜́ͥȃ̱̹̦̽
̀੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉̭͈ૄ࠯ͬྖ̹̳ࠁ̜́ͦ͊Ȃ૧̱̞૽ࡀ̱͂̀௴̢̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
˞ȁȶ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ȷ͂ȶ๊֚എ૽ڒࡀȷȁȁ
ȁষͅȂ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͈೰͉݅Ȃలˍડ͈ȶ࿚ఴ͈ਫ਼हȷ͈̭͂ͧ́੆͓̹̦Ȃ૽ڒͅ
۾ͩͥࡀ၌̜́ͥȃ̹͘Ȃలˎડ̳́́ͅ੆͓̹̠͢ͅȂΡͼΜ̤̞̀ࠬͅ޼ͬ౶ͥࡀ၌
͉Ȃܖུ༹ˍૄȆˎૄ༹ͬഎआݶ๊֚ͅഎ૽ڒࡀ̜́ͥ͂෇̞͛ͣͦ̀ͥȃՠ໐૞ܔ͉
ȶΡͼΜ͉́Ȃܖུ༹ˍૄ͈ȸ૽ۼ͈ఄࡕȹະخ૟͈ࡔ௱͂ˎૄ͈ȸ૽ڒ͈ুဇ̈́อജ͈
ࡀ၌ȹͅܖ̞̿̀Ȃ๊֚എ૽ڒࡀ̦฻႕Ȇڠ୰ષ୰̥̞ͦ̀ͥȷĩĲķĪġ͂੆͓̞̀ͥȃ̷̭
́Ȃ඾ུ́͜Ȃ๊֚എ૽ڒࡀͬआݶ̱̀ͅ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ෇̧̭̦̥͛ͥ͂́ͥͬ࠿൦
̳ͥȃ
ȁ૽ڒࡀ͉͂Ȃՠ໐ͦ͊͢ͅȂȶڎ૽͈૽ڒུͅৗഎ̈́୆ྵȂ૸ఘȂ࠲ࢫ͈͕̥ȂྴနȂ
ғġĲĹĶġғ
ঙྴȂથ௨ȂίρͼΨΏȜȂুဇ̤͍͢୆ڰ൝ͅ۾̳ͥ੨၌ף͉Ȃࢩ̩૽ڒࡀ͂ࡤ͊ͦȂ
জ༹ષ͈ࡀ၌̱͂̀ࡣ̩̥ͣ෇̧̹͛ͣͦ̀ȃ૽ڒࡀ͉Ȃષܱ͈੨၌ף̷̸͈̞ͦͦ̾ͅ
̀ࡢ༆ͅ࡞ͩͦͥાࣣ͂Ȃ੨၌ףͬ௙ઠ̳ͥٽැ̱͂̀࡞ͩͦͥાࣣ̦̜ͥȃ̦࣭ͩ́
͉Ȃࢨ໛೏ݥࡀͬआݶ๊̱֚͂̀എ૽ڒࡀͬ෇͛ͥࡉٜ͉Ȃခႁ୰͉̞̞͂̈́̽̀̈́ȷĩĲĸĪġ
͂੆͓̞̀ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȃ඾ུ́͜Ȃ࠻༹ĲĴૄȂĳĶૄͬआݶ๊̱֚̀ͅഎ૽ڒࡀ୰̹ٜ̳ͬ͂̽͂ͥ฻
႕̦̜ͥȃ̷͉ͦȂఱिߗࢽ࢖ٺஶફ͈లඵૣ฻ ȪࠨĲĹȫ́ ̜ͥȃ̭͈฻ࠨ̞͉̾̀ͅȂষ
͈̠̈́͢ບث̦̯̞̈́ͦ̀ͥȃ
ȁȶఱिߗࢽ࢖ٺஶફ͈లඵૣ฻ࠨ͈̠͢ͅȂȸࡢ૽͈୆ྵȆ૸ఘ͈հ஠Ȃୈ૰എুဇȹ
̤͍͢ȸ໹ؤȂুဇ́૽ۼ̹ͥఄࡕͅ͏̯̱̞ͩ୆ڰȹͅ۾̳ͥ૽ڒഎ၌ף͂Ȃਲြ
̥ͣა̶̭͈ͣͦͥ͂ఉ̥̹̽ྴနȂથ௨ȂίρͼΨΏȜ൝͈૽ڒഎ၌ף͂ͬ௙ࣣ̱
̀૽ڒࡀͬࢹ଼̧̳̭̦̱ͥ͂́ͥ͂Ȃ࠻༹ĲĴૄȆĳĶૄ̷̦͈आݶ͂̈́ͥক୰̩փ
ࡉ̈́̓Ȃ๊֚എ૽ڒࡀ୰̧̹ٜ̳̭ͬ͂̽͂ͥ͂́ͥ͜৹͈ۙئݭૣ฻ࠨ̦ಕ࿒̯ͦ
ͥȃȷĩĲĺĪ
ȁ඾ུ͉ͅȂΡͼΜ͈ܖུ༹ˎૄȶ૽ڒ͈ুဇ̈́อജ͈ࡀ၌ȷ๊͈̠֚̈́͢എ૽ڒࡀͬ෇
͛ͥૄ໲͉̞̈́ȃ඾ུ͈ાࣣȂ૽ڒࡀ͉࠻༹ĲĴૄȶࢨ໛೏ݥࡀȷ༹ͬഎआݶ̱̞̀ͥͅȃ
࠻༹ĲĴૄȶࢨ໛೏ݥࡀȷ̦̞̥̈́ͥ଻ৗ͈ࡀ၌̥͉Ȃਲြ̥ͣӱ૽ڒړ૤୰ȂӲ๊֚എ
ুဇ୰Ȃӳ૽ڒഎ၌ף୰͈२୰̜̯̞̦ͥ͂ͦ̀ͥȂࢨ໛೏ݥࡀ͈೒୰എࡉٜ͉Ȃ૽ڒഎ
၌ף୰̦ड͜ഐ୨̜̯́ͥ͂ͦͥȃ૽ڒഎ၌ף୰͉͂ȶࢨ໛೏ݥࡀ̦ࡢ༆എܖུࡀͬ༫گ
̳ͥܖུࡀ̜́ͥȃ̷͈ඤယȪࢹ଼ါ࠯ȫͬࡠ೰̱Ȃࡢ૽͈૽ڒഎ୆ంͅະخࠧ̈́၌ףͬ
ඤယ̳͂ͥࡀ၌͈௙ఘٜ̳͂ͥȃȷĩĳıĪġ̱̞͂̀ͥȃ
ȁ૽ڒഎ၌ףͅ۾̳ͥࡀ၌͉ͅȂ૽ڒࡀ̦܄̞ͦ̀ͥ͘ȃ૽ڒࡀ͈ങ߿എ͈͉̈́͜Ȃίρ
ͼΨΏȜ͞ྴန̜̈́̓́ͥȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃ૽ڒഎ၌ף̥̥ͩͥͅඤယ̜̭̥́ͥ͂
ͣȂίρͼΨΏȜࡀ͈̠̈́̓͢ͅȂ࠻༹ĲĴૄͬआݶͅ૽ڒࡀ͈̱֚̾͂̀௴̢̭̦ͥ͂
̧́ͥȃ
ȁ̯ͣͅȂࢨ໛೏ݥࡀ͈ඤယ͉Ȃࢨ໛೏ݥࡀ͈ȶඤ৘̜́ͥ૽ڒഎ၌ף͉Ȃ̷͈చય༹ף
ͅ؊̲̀Ȃӱ୆ྵȆ૸ఘ͈ুဇȂӲୈ૰ڰ൲͈ুဇȂӳࠐफڰ൲͈ুဇȂӴ૽ڒث౵̷͈
͈̾ͩͥ͘͜ͅࡀ၌Ȃӵ૽ڒഎুၙࡀȪুࡨࠨ೰ࡀȫȂӶഐୃ̈́਀௽എੜߚ̠̫ͬͥࡀ
၌Ȃӷ४ଽࡀഎࡀ၌ȂӸ২ٛࡀഎࡀ၌̈́̓ͅ႒߿ا̧̳̭̦ͥ͂́ͥȷ̳͂ͥऎ൥ࢨহ͈
ࡉٜ̦̜ͥȃĩĳĲĪġ̾ͤ͘Ȃ̭ͦͅਲ̠̈́ͣ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃ૽ڒͅ۾ͩͥ଻ৗ͈͈̜́͜
̥ͥͣȂࢨ໛೏ݥࡀ͈ඤယ̜́ͥӴ૽ڒث౵̷͈͈̾ͩͥ͘͜ͅࡀ၌̜́ͥȃ
ғġĲĹķġғ
ȁ඾ུ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉ȂΡͼΜ͈฻႕ͬ४ચ̱̀͜ͅȂ࠻༹ĲĴૄͬआݶͅ૽ڒࡀ͂
̱̀࠻༹ષ͈ࡀ၌̱͂̀ઇ෇͈خෝ଻͉̜ͥȃ̱̥̱Ȃ̭͈ࡀ၌͉ଷࡠͬ਋̫̭͈ͥതͬ
ষͅ࠿൦̳ͥȃ
ᴯǽȈҋᒲɥᅺɞ൏ҟȉȻͅɁ൏ҟȻɁᚗሶ
ȁలˎડ́ત̱̹ٚĲĺĺĸා͈ΡͼΜ͈฻႕͉́Ȃँٸঊ͈૽ڒࡀ͂༦͈૽ڒࡀ̦઩ඏ̱
̞̀ͥȃ༦͈ݥ͛ͥ၌ף͉Ȃ༦͈জഎႀ֖ݞ͍ඤྟႀ֖͈༗ࢌ̜́ͤȂ̷ͦͅచ̱̀Ȃँ
ٸঊ͈ݥ͛ͥ၌ף͉Ȃুࡨ͈ࠬ޼ͬ౶ͥૂ༭୏ݥࡀ̜́ͥȃ̭͈฻ࠨ͉́ँٸঊ͈༦ͅచ
̳ͥૂ༭୏ݥࡀͅచ̱̀Ȃ༦͈জഎႀ֖ͬ༗ࢌ̳ͥ૽ڒࡀͬਹণ̱̹͈̜́ͥ͜ȃঊ͈ࡀ
၌͉ଷࡠ̯̹͈̜ͦ́ͥȃłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͈ાࣣȂ̭ͦ͂઩ඏ̳͈͉ͥୈঊ೹ރ
৪͈ίρͼΨΏȜ͂૶͈ίρͼΨΏȜ̜́ͥȃ̷̭́Ȃ಺ା̦ຈါ̈́ͥͅȃ
ȁ̭͈തͅ۾Ⴒ̱̀Ȃਫ਼दঊ͉Ȃୈঊ೹ރ৪͈ίρͼΨΏȜͬ༗ࢌ̳͉ͥͅȂୈঊ೹ރ৪
ૂ༭͈͒ͺ·Γᾼచ̱̀൳փ̱̹৪̥͈͙ͣୈঊ͈೹ރͬ਋̫̳ͥ͂ͦ͊Ȃخෝ̱͂̀
̞ͥȃĩĳĳĪġ̱̥̱Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ࿹୶̱̠̳͂ͥ͂͢Ȃ૶͈ίρͼΨΏȜͬ૟ٺ̳̤ͥ
̷̦̜̦ͦͥȂ̭͈࿚ఴͅచ̳ٜͥࠨॐ͉́͘࡞ݞ̱̞̞̀̈́ȃ
ȁłŊŅ঱͈ࡀ၌͂૶͈ࡀ၌͈చၛ͉Ȃ۟࡞̳ͥ͂ȂłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͂૶͈ίρͼ
ΨΏȜࡀ͈చၛ̜́ͥȃ̴̞ͦ͜࠻༹ĲĴૄ༹ͬഎआݶ̱̞̀ͥͅȃłŊŅ঱͈૶͈ίρͼ
ΨΏȜࡀ͉Ȃةͬ৿̧͓ͥඤယ̱̞͈̥͂̀ͥȃ̷͉ͦȂłŊŅ͈๩ඁȂ̾ͤ͘Ȃ຿͈ະළ
͈๩ඁ͂ز௼͈໹გ͈֋঵̜́ͥȃłŊŅ঱̦֒ഥષ͈຿༹͂ၙષ͈຿̦֑̠̭͂݃ͅ࿚ͬ
༴̞̹ાࣣȂ຿ঊ۾߸͈༲ٟ͈̈́̓ޔͦͬ࠼ැ̳̭̥ͥ͂ͣ๩ඁ̱̹̞̳͈̜͂ͥ́ͥ͜ͅȃ
ȁ૶͈ࡀ၌͂łŊŅ঱͈ࡀ၌̦௔ͩͦ̀͜ȂΡͼΜ͈ΉȜᾼ͈̠͢૶͈ࡀ၌̦࿹պ̈́ͥͅ
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͉ͦȂ੄ুͬ౶̭͉ͥ͂Ȃুࡨ͈ͺͼΟϋΞͻΞͻ͈ږၛ̤͍͢૽ڒࠁ
଼଼̳ͬਹါ̈́ါ֦͈͉̜̦֚̾́ͥȂز௼͈໹გ͜ਹါ̭̜̥̜̈́͂́ͥͣ́ͥȃłŊŅ
঱͜ز௼ࢹ଼଼̳ͬါ֥͈֥̜֚́ͥȃ࠻༹ĳĵૄȶز௼୆ڰ̤̫ͥͅࡢ૽͈ఄࡕ͂ၰ଻
͈໹൝ȷ̥ͣ͜࡞̢ͥȃ̾ͤ͘Ȃز௼͜łŊŅ঱͜ࡢ૽ͬఄਹ̳ͥ̈́ͣ͊Ȃފႁ̱̀زೳ୆
ڰͬ໹გͅ֋঵̱̫̞̺̠̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȃز௼͈໹გ̦֋঵̧̞́̈́͂̈́ͦ͊Ȃ੄ুͬ
౶ͥࡀ၌͉ଷࡠ̯̭̜ͦͥ͂ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ࿹୶̱̠̳͂ͥ͂͢Ȃ
૶͈ίρͼΨΏȜͬ૟ٺ̳ͥޔ̦̜ͦͥȃ̹͘Ȃ֒ഥષ͈຿༹͂ၙષ͈຿̦֑̠̭͂ͅచ
̱̀݃࿚ͬ༴̥̞̈́łŊŅ঱́͘ͅȂ੄ুͬ౶̵̭͉ͣͥ͂Ȃ๊֚എ͉ͅز௼ͬई၄̵̯ͥ
͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭̠̞̹̭̥̽͂ͣȂłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃచၛ̳ͥ૶͈ࡀ၌ͅచ̱̀Ȃુͅ࿹
୶̯̫͉̞̭ͦͥͩ́̈́͂ͬ෇ে̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̾ͤ͘Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͉Ȃز௼
͈໹გ͞૶͈ίρͼΨΏȜ͈ࡀ၌͈ஜ͉́৻̞͈̜́ͥȃࣽ඾́͘ୈঊ೹ރ৪͉ඁྴ࣐́
ғġĲĹĸġғ
̧̹ͩͦ̀෸ࠊ͉ͅȂ৾ͤ͜ೄ̴̯ز௼͈໹გ͞૶͈၌ף̦࿹୶̧̯̹͈ͦ̀͂͜ࣉ̢ͥȃ
ȁ̱̥͜Ȃ૶̦࣬౶̳̭͉ͬͥ͂ܢఞ̧̞́̈́ȃłŊŅ঱̦Ȃু͈ͣ੄୆༹༷ͬ౶͉ͥͅ૶
͈࣬౶̦ຈါ̈́ͥͅȃ̯ͣͅȂزೳඤ༹͈̭̦͂ٚͅව̳̭͉ͥ͂ޭႁࢱ̢̫̈́ͦ͊̈́ͣ
̞̯̞̈́͂ͦ̀ͥȃ૶ͅȂ࣬౶ͬ݅ྩ̧̫̭͉̞̿ͥ͂́̈́ȃ̷̠̈́ͥ͂Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ
၌̦ࡀ၌̱͂̀෇̹̱͛ͣͦ͂̀͜Ȃ૶͈࣬౶̦ܢఞ̧̞́̈́ոષȂ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͈৘
࡛͈خෝ଻͉ඳ̱̞ȃࣽ඾̤̞̀ͅȂঊ͈໛ছ͞၌ףͬ২ٛଽॐ͈࿹୶هఴ̜̳́ͥ͂ͥ
࢚୆Ⴛ൱જૣ݈ٛ͞඾ུڠ੅݈͈ٛၛા͉ࢩ̩෇̞̭͉̜̦͛ͣͦ̀ͥ͂ͧ́ͥȂ࡛৘ͅ
͉ঊ͈ࡀ၌̜́ͥ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦ఈ͈ࡀ၌Ȫඅͅ૶͈ࡀ၌ȫͤ͢࿹պͅե̠̭͉͂ࣾඳ
̜́ͥȃ
ȁ̷̭́ȂłŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬ৘̵࡛̯͉ͥͅȂة༹̥͈༷̦ͣຈါ̈́ͥͅȃ֚̾
͉ͅȂłŊŅͬ৘ঔ̳ͥஜ͈σȜσͬैͤȂܰଷͬ୭̫̭̜ͥ͂́ͥȃ̷͉ͦȂ૶̦ঊ࣬ͅ
౶̱̞ͬ̈́̈́ͣ͊łŊŅ͉৘ঔ̧̯͓̞͈ͦͥ́̈́̈́̓ૄ࠯ັ̧́łŊŅͬ৘ঔ̳̞̹ͥ͂̽
͈̜́ͥ͜ȃ̷̠̜́ͦ͊Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦৘࡛خෝ̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱Ȃ̭
̠̞̹̽σȜσ͉łŊŅ৘ঔ͈ভগ͛̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̭͉ͦͅȂ૶͈ঊͬॲ͚ࡀ၌ͬ
ଷ࿩̳̭̦̞̠ͥ͂̾̈́ͥ͂ͅ๡฻̜̠ͧ͜ȃ̱̥̱Ȃঊ͈໛ছ͞၌ףͬड࿹୶͈͈͂͜
̳ͥࣉ̢༷ͬ৘࡛̳̹͉ͥ͛ͅȂ૶͈ࡀ၌͈ଷࡠ͉ୃ൚ا̯̠ͦ͢ȃ
ȁ̤̈́Ȃ̭͈ૄ࠯ັ̧͈łŊŅ͉ͅȂষ͈̠̈́͢ඳത̜ͥ͜ȃ̾ͤ͘Ȃ̭͈łŊŅ͉ȂłŊŅͬ
৘ঔ̱̹૶ͅచ̱֚̀ၙ࣬ͅ౶݅ྩͬه̳̭͈͂̈́ͥ́ͅȂু૸̦łŊŅ঱̜͈̞́ͥ͂݃
ͬ঵̞̥̹̽̀̈́̽ঊ́͘͜ͅȂ̷͈ম৘ͬ౶̵̭̞̠ͣͥ͂̈́ͥ͂ͅത̜́ͥȃłŊŅͬ
৘ঔ̳ͥ૶͉̭̠̱̹ͅخෝ଻́͘͜ැ൮̤̞̀ͅȂłŊŅͬ৘ঔ̳̭̦ͥ͂ݥ͛ͣͦͥȃ
̷͈̹͉͛ͅȂłŊŅͬ৘ঔ̳ͥ૶ͅȂমஜͅłŊŅͅ۾̳ͥૂ༭ͬ਱໦ၑ̵ٜ̯ͥܥ̦࣭ٛ
͈ୣහ́୭̫̫̞̜̠ͣͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͧȃ
ȝɢɝȾ
ȁłŊŅ঱̢͈̥̥̞̀ͥ࿚ఴ࡛͞ેٜͬࠨ༹̳͉ͥͅഎ̈́ၑაାၑ̦ຈါ̜̱́ͥ͂̀Ȃ
łŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦ઇ෇̯̥̠̥ͦͥ̓ͬ࠿൦̧̱̹̀ȃΡͼΜ͉́ࠬ޼ͬ౶ͥࡀ
၌๊̦֚എ૽ڒࡀ̱͂̀ઇ෇̯̞ͦ̀ͥȃΡͼΜ͈฻႕ͬ४ࣉ̱̀ͅȂ඾ུ́͜੄ুͬ౶
ͥࡀ၌̦࠻༹ષ͈ࡀ၌̱͂̀ઇ෇̯̥̠̥ͦͥ̓࠿൦̱̹ȃ̷͈ࠫضȂ඾ུ͉࠻༹ĲĴૄ
ͬआݶͅ૽ڒࡀ̱͂̀ઇ෇̯ͦͥخෝ଻ͬං̹ȃ̱̥̱Ȃచၛ̳ͥ૶͈ࡀ၌ͬஜ̳ͥ͂ͅȂ
ଷࡠ̯̭̦ٜ̹ͦͥ͂̽ȃ̷̭́Ȃ੄ুͬ౶ͥࡀ၌̦৘࡛خෝ̹͂̈́ͥ͛ͅσȜσै̦ͤ
ຈါ͂̈́ͥȃ̷̠̳̭ͥ͂́łŊŅ঱͈൚ম৪͈୊ͅ؊̢̧̭̦ͣͦͥ͂́ͥȃ࢚୆Ⴛ൱જ
͈̈́̓ܥ۾͉́Ȃঊ͈໛ছͬ࿹୶̳ͥ͂ࠇ̬̞̦̀ͥȂ࡛ે͉́৘࡛ະخෝ̜̭́ͥ͂ͬ
෇ে̧̳͓̜́ͤȂσȜσैͤͬݢ̪̭̦͂ਹါ̜́ͥȃ
ғġĲĹĹġғ
ȁߓఘഎ͉ͅ੄ুͬ౶ͥࡀ၌͈ຈါ଻ͬ߼࿎̳̭̜ͥ͂́ͥȃłŊŅ঱౪୆ࢃ͜Ȃ΃;ϋΓ
ρȜ൝̦૶ͅশۼ̥̫ͬ̀૯৘࣬౶͈փ݅ͬၑ̵ٜ̯ͥޗ࣭͈֗ͬୣහ࣐̠̭̜́͂́ͥȃ
̷͈ષ́૶͉łŊŅ঱ͅ੄୆༹༷ͬ࣬౶̳ͥȃ̻ͧͭ͜łŊŅ঱͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ͬͼϋέ΁Ȝ
θΡȆ΋ϋΓϋΠ́ၭٜ̱̹૶̺̫̦łŊŅͬ৘ঔ̧́ͥ̈́̓ૄ࠯ັ̧͈σȜσͬै̤̽̀
̩̭̦͂ஜ೹̜́ͥȃ
ȁ̷͈̹͛Ȃ୆૓༞੩֓ၷͬ਋̫ͥ௰͉ȂłŊŅͬ৘ঔ̳ͥાࣣȂ૥ਹ̈́ࠨ౯̦ຈါ̈́ͥͅȃ
૶͈ίρͼΨΏȜࡀ͈༗વ̦̯̞̈́ͦ̈́ાࣣ̦̜ͥȃঊ͈̓͜૽ࡀ̦༗વ̯͉ͦͥͅȂ૶
͈փেȪঊ࣬ͅ౶̱̞͈̜̈́́ͦ͊ȂłŊŅ͉৘ঔ̧̳͓̞̞̠́̈́͂ژࢅ̦ຈါ̜́ͥȫ
̦ਹါ̜́ͥȃ༹̭͈̠̈́͢ଷഽ̦ା̢̹ͣͦાࣣȂ୆૓༞੩֓ၷͅచ̳ͥভগ͛Ȫ࣬౶
̦݅ྩ̫̿ͣͦͥ̈́ͣ͊łŊŅ͉਋̫̞̈́ȫ̭̜̈́ͥ͂ͥ͜ͅȃ૶͉૥ਹ̈́஖఼Ȫ࣬౶̳ͥ
̥̱̞̥̈́Ȃ࣬౶̱̞͈̜̈́́ͦ͊łŊŅ͉஖఼̧̳͓̞́̈́ȫ̦ทͣͦͥȃ̷͈̹͛ͅȂ
łŊŅ͈৘ঔ̦ࡘઁ̱̹̱͂̀͜ȂłŊŅ঱͈૽ڒͅ۾̭̜̥ͩͥ͂́ͥͣȂগ͚ͬං̞̈́ম
ఠ͈̜̈́́ͥȃ
ғġĲĹĺġғ
ᜲ
Ȫˍȫġಱ඾૧໳ȁĳııĺා˒࠮ˎ඾ȶ຿ոٸ͈૽ࢥ਎ୈ́୆̹ͦ͘ঊȷȃ
Ȫˎȫġಱ඾૧໳ġġĳıĲıාˏ࠮Ĳĳ඾ȶ຿ոٸ͈૽ࢥ਎ୈ́୆̹ͦ͘ঊȷȃ
Ȫˏȫġ࢚୆شڠૣ݈ٛ୆૓༞੩֓ၷ໐ٛȶୈঊȆ၅ঊȆ᥷͈೹ރ൝ͥ͢ͅ୆૓༞੩֓ၷଷഽ͈ା๵
ͅ۾̳ͥ༭࣬੥ȷ໹଼ĲĶාː࠮ĳĹ඾ȃ
Ȫːȫġ൳ષȃ
Ȫˑȫġ൳ષȃ
Ȫ˒ȫġ඾ུڠ੅݈ٛȂ୆૓༞੩֓ၷ͈ह༷ͤ࠿൦տ֥ٛȶయၑ٥థͬಎ૤̳͂ͥ୆૓༞੩֓ၷ͈ه
ఴȝ২ٛഎࣣփ̫࢜̀ͅȝȷ໹଼ĳıාː࠮˔඾ȃ
Ȫ˓ȫġ൳ષȃ
Ȫ˔ȫġ൳ષȃ
Ȫ˕ȫġਫ਼दঊȶȸłŊŅ঱͈ুࡨ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌ȹ̞̾̀ͅғ࠻༹ષ͈ࡀ၌͂ࢹ଼̳ͥຈါ଻ғȷ༹
ଽ༹ڠȁలĳĶ࣢ȁĳıııාȁĹĴ༁ȃ
ȪĲıȫġ࢕നආၻȶুࡨ͈੄ুͬ౶ͥࡀ၌͂ঊͥ͢ͅಌ੄͈๛෇ȷȸΡͼΜ͈࠻༹฻႕ԆȪలˎๅȫȹ૞
५২ȁĳııķාȁĴķſĵĲ༁ȃȁŃŗŦųŧňņġĸĺĭűűįĳĶķĮĳĸĵĭġŖųŵŦŪŭġ ťŦŴġņųŴŵŦůġŔŦůŢŵŴġŷŰŮġ
ĴĲįŋŢůŶŢųġĲĺĹĺġŢŶŧŨųŶůťġťŦųġŮŶůťŭŪŤũŦůįȁ
ȪĲĲȫġ࢕നȆஜࠇಕĲıȁĴĸ༁ȃ
ȪĲĳȫġ؋ݛ༗ႃຳȶँٸঊ͈຿ͬ౶ͥࡀ၌͂༦͈૽ڒࡀȷȸΡͼΜ͈࠻༹฻႕ԇȹ૞५২ȁĳııĹාȁ
ĵĴſĶı༁ȃŃŗŦųŧňņġĺķĭűűįĶķĮķķĭġŃŦŴŤũŭŶŴŴġťŦŴġņųŴŵŦůġŔŦůŢŵŴġŷŰŮġ˒įŎŢŪġĲĺĺĸį
ȪĲĴȫġՠ໐૞ܔȸ࠻༹ڠԆ૽ࡀ௙აȹခ๣ڝȁĳııĹාȁĴĳĹſĴĳĺ༁ȃ
ȪĲĵȫġ൳ષȁķı༁ȃ
ȪĲĶȫġՠ໐૞ܔȸ࠻༹Ȫలˑๅȫȹ܊෨੥ഝȁĳıĲĲාȁĲĳıſĲĳĲ༁ȃ
ȪĲķȫġՠ໐ȆஜࠇಕĲĴȁĴĶĺ༁ȃ
ȪĲĸȫġ൳ષȁĴĶĺ༁ȃ
ȪĲĹȫġఱिࣞ฻઎გĶıȆĲĲȆĳĸȁ฻শĸĺĸ࣢Ĵķ༁ȃ
ȪĲĺȫġՠ໐ȆஜࠇಕĲĴȁĴĶĺſĴķı༁ȃ
Ȫĳıȫġՠ໐ȆஜࠇಕĲĴȁĴĵĵ༁ȃ
ȪĳĲȫġऎ൥ࢨহȸ࠻༹Ȫలˏๅȫȹ୒ႅ੥֭ȁĲĺĺĶාȁĵĵĺ༁ȃ
Ȫĳĳȫġਫ਼Ȇஜࠇಕ˕ġĲıĺ༁ȃ
